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Nusa  Penida  merupakan  pulau  terletak












di  antaranya  terdapat  di  Penida  Bay,  Manta
Point, Batu Meling, Batu Lumbung, Batu Abah,












menjadi  desa  yang  mendapat  prioritas
penanggulangan kemiskinan. Kedelapan desa itu,
Desa  Pejukutan,  Tanglad,  Batumadeg,
Batukandik, Sekartaji, Klumpu, Bunga Mekar dan
Sakti. Empat diantaranya bahkan termasuk desa






































































































semua  anggota  dapat  menerima  sesuatu  itu





















(hokum  pidana).  Dalam  pembagian  G.P.
Hoefnagels diatas, upaya-upaya yang diatur dalam
butir  (b)  dan  (c)  dapat  dimasukkan  dalam







terjadi,  sedangkan  jalur  non-penal  lebih















2) Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan






















































































(3)Ancaman  pidana  (bagi  yang  melanggar
larangan); Perbuatan manusia saja yang boleh
dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata
majemuk  perbuatan  pidana,  maka  pokok












memuat  pelanggaran. Ada  unsur yang  selalu
disebutkan setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah
laku/perbuatan walaupun ada pengecualian, Pasal











akibat  konstitutif;  (5)  Unsur  keadaan  yang
menyertai;  (6) Unsur  syarat  tambahan  untuk



























bersifat  subjektif,  artinya  terdapat  kesadaran
bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam
kekuasaannya itu merupakan celaan masyarakat.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Jenis-Jenis Dan Tingkat Kejahatan Di












Para  kriminolog  mencurahkan  banyak
perhatian untuk mendefinisikan kejahatan dalam
pengertian  umum  maupun  khusus.  Proses
definisional ini adalah langkah maju pertama
menuju tercapainya statistik kejahatan yang akurat.




dapat  mendefinisikan  kejahatan  sehubungan
dengna tipe-tipe korban (penganiayaan anak), tipe
pelaku (kejahatan kerah putih), obyek kejahatan
























































2015/  Bali/Res  KLK/Sek.NP  (pencurian
batang pohon kelapa), LP /02/I/ 2016/ Bali/
Res KLK/Sek.NP (pencurian balok kayu), LP/
06/III/  2016/  Bali/Res  KLK/Sek.NP
(pencurian dana punia), LP /13/V/ 2016/ Bali/
Res KLK/Sek.NP (pencurian uang di bengkel),
LP  /15/VII/  2016/  Bali/Res  KLK/Sek.NP
(pencurian uang di ATM), LP /17/VIII/ 2016/
Bali/Res KLK/Sek.NP (pencurian uang), LP /










/09/IV/  2016/  Bali/Res  KLK/Sek.NP
(perkelahian).
4) Percobaan pembunuhan, laporan kasus no: LP/





























































masyarakat  atau  korban  melapor  yang  juga
mempertimbangkan hal yaitu jenis kejahatan,
besar-kecilnya  kerugian,  persepsi  terhadap
kemampuan penegak hukum ataupun hubungan
korban dengan pelaku. Sebagaimana kondisi di
Nusa  Penida  diperoleh  data  bahwa  terdapat
beberapa  hal  yang  mengakibatkan  tidak
terlaporkannya seluruh tindak pidana yang terjadi








seperti  adu  ayam,  atau  melihat  tamu  yang
menggunakan  obat  adiktif  tertentu,  ada  juga
masyarakat yang tidak ingin mengambil resiko
melaporkan  suatu  kejadian,  bahkan  polisi





untuk  mengantisipasi  meningkatnya  tingkat
kriminalitas  dan  kenakalan  remaja  yaitu
melaksanakan giat patroli dialogis yaitu terhadap





















Pakraman,  BNNK  Klungkung  agar
penyalahgunaan narkoba dapat dituangkan dalam
pararem di seluruh desa pakraman di Klungkung.




Perjudian  menjadi  darknumber  karena
banyak  bersembunyi  dibalik  acara  adat.
Sedangkan kejahatan narkoba juga dirasakan sulit
mendeteksinya.  Faktor  yang  mengakibatkan
timbulnya  darknumber  karena  bersembunyi
dibalik kedok upacara selain itu faktor petugas
kepolisian yang sedikit, selain itu pengaruh fasilitas








acara  adat  tidak  diperbolehkan.  Untuk  dapat
mengadakan sambung ayam keperluan upacara
adat  atau  disebut  tabuh  rah  maka  harus
mengajukan  surat  pemberitahuan  kepada
kepolisian.  Untuk  kejahatan  yang  sifatnya
transnasional belum ditemukan seperti illegal
fishing selama ini sifatnya hanya dilakukan oleh
penduduk  lokal  nusa  ataupun daerah  sekitar
(seperti yang beberapa kasus terjadi pelaku dari
lombok). Sebab kejahatan di Nusa Penida lebih





















berturut  sebesar 60%  dan 50%  penyelesaian
berdasarkan frekuensi yang ada.
B.  Analisa Pemidanaan Terhadap Jenis-Jenis
Kejahatan Di Wilayah Pariwisata Nusa
Penida (Provinsi Bali)
Beberapa  pakar  menjelaskan  yang
dimaksud  pemidanaan  (Straftoemeting-Bld,
Sentencing-Inggris)  atau  Penjatuhan  Pidana
adalah:




- Andi  Hamzah,  Pemidanaan  disebut  juga
penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau


















merumuskan  tujuan  pemidanaan. Selama  ini
wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih




orang  banyak  (generals  preventif)  maupun








Pada  dasarnya  terdapat  tiga  pokok
pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan
suatu pemidanaan, yaitu:
1) Memperbaiki  pribadi dari  penjahatnya  itu
sendiri;


























orang.  Membuat  orang  tidak  bisa  bicara,
membuat orang lumpuh termasuk pengertian ini.





























percobaan  untuk perang  tanding  ini  tidak
dikenai hukuman.























Bagian  inti  delik:  (1)  Sengaja;  (2)  dan














































































Bagian  inti  delik  adalah:  (1)  Dengan


























V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1) Frekuensi jenis tindak pidana di daerah Nusa





2017  ini,  jenis  kejahatan  terjadi  adalah







kenyamanan  daerah  pariwisata  tersebut


















yang  diancam  dengan  ketentuan  undang-
undang diluar KUHP yaitu antara lain dengan
UU  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta UU No
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